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“Knowledge is not a vessel that is filled, but a fire that is kindled”
Plutarch
The Faculty of Public Health of the Polytechnic School of Chimborazo has the honor
to present this Special Issue, which is a compilation of research presented at the 2020
ESPOCH XVIII International Seminar on Health, Food and Human Nutrition (SISANH).
This conference is held every two years, and is a platform for national and international
teachers, researchers and scientists in the health and related areas to share and discuss
the results of their experiences and research projects.
This Special Issue publishes the scientific articles developed around the oral and
poster presentations delivered at this international seminar, taking the scope of this
event beyond the limits of its physical occurrence, with the purpose of creating a space
for debate, reflection and dissemination of these scientific contributions across the
sphere of public health in Ecuador and the world.
I am infinitely grateful for the effort and dedication of the researchers who presented
their articles and all those who managed to develop and capture in this report the
knowledge developed in their research.
«El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende»
Plutarco
La Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene
el honor de presentar el Libro de memorias del XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE
SALUD Y NUTRICIÓN HUMANA “SISANH – 2020”, mismo que se enmarca en las líneas
de investigación institucionales, siendo un producto de la recopilación de artículos
científicos de las conferencias que se realiza cada dos años, y que son una plataforma
para que los docentes, investigadores y científicos nacionales e internacionales en el
área de salud y afines, evidencien los resultados de su experiencia, así como también,
de sus proyectos de investigación.
Este trabajo editorial publica los artículos científicos desarrollados en torno a la
presentación oral y póster entregados en este Seminario Internacional, llevando el
alcance de este evento más allá de los límites de su ocurrencia física, con el propósito
de crear un espacio de debate, reflexión y difusión de estos aportes científicos en la
Salud Pública del Ecuador y el mundo.
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Agradezco infinitamente el esfuerzo y dedicación de los investigadores que han
presentado sus artículos y todos quienes han logrado desarrollar y plasmar en esta
memoria el conocimiento desarrollado en sus investigaciones.
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